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RESUMEN 
En el presente trabajo de investigación se realizó una evaluación estructural de daños en 
vigas y columnas críticas en viviendas informales localizadas en la Asociación de vivienda los 
Gramadales I etapa distrito de Puente Piedra. Con la autorización de los propietarios se pudo 
acceder a sus viviendas a realizar unas encuestas con el apoyo de unas fichas, fotos e inspección 
ocular de la estructura, los propietarios nos brindaron toda la información posible y antecedentes de 
los métodos constructivos para que la evaluación estructural en un futuro les pueda ser de gran 
ayuda a ellos mismos. 
El desarrollo del trabajo se basó a identificar las vigas y columnas con deficiencias visibles 
y clasificar los tipos de daños de cada una de ellas, complementando la evaluación estructural 
tuvimos el respaldo de las pruebas experimentales no destructivas como escaneo de refuerzo y 
ensayo de esclerometría, donde encontramos las características reales del acero y concreto, como 
la detección de armadura, diámetro de acero, recubrimiento y resistencia a compresión del concreto 
en los elementos estructurales analizados. 
Los resultados nos dan un diagnóstico real de nuestras vigas y columnas en las viviendas 
de construcción informal, por tal motivo es de suma importancia identificar las causas de las cuales 
se generaron y como fueron evolucionando con el pasar de los años, ya que con esta información 
podremos determinar que defecto en diseño, materiales y/o construcción se deberá corregir para 
poder evitar algún tipo de daño a nuestra estructura después de una solicitación sísmica. 
 
 Palabras clave: Evaluación estructural, métodos constructivos, daños, diagnóstico, 
pruebas experimentales. 
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ABSTRACT 
In the present work of investigation a structural evaluation of damages in beams and critical 
columns was realized in informal houses located in the association of housing the Gramadales I 
stage district of Stone Bridge. With the authorization of the owners, they were able to access their 
homes to conduct surveys with the support of some cards, photos and ocular inspection of the 
structure, the owners gave us all the possible information and background of the construction 
methods so that the structural evaluation in the future they can be of great help to themselves. 
The development of the work was based on identifying the beams and columns with visible 
deficiencies and classifying the types of damages of each of them, complementing the structural 
evaluation we had the support of non-destructive experimental tests such as reinforcement scanning 
and sclerometry test, where we find the real characteristics of steel and concrete, such as the 
detection of reinforcement, steel diameter, coating and compressive strength of concrete in the 
structural elements analyzed. 
The results give us a real diagnosis of our beams and columns in homes of informal 
construction, for this reason it is very important to identify the causes of which were generated and 
how they evolved over the years, because with this information we can determine what defect in 
design, materials and / or construction should be corrected in order to avoid some kind of damage 
to our structure after a seismic request. 
 
Keywords: Structural evaluation, construction methods, damage, diagnosis, experimental 
tests. 
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